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- Un libro con dinámicas originales para Educación 
al Desarrollo, que pretende ayudar a entender la 
situación de desib'1laldad en el reparto de la riqueza. 
- Un dossier que incluye textos para reflexionar 
sobre una realidad a la que estamos habituados 
pero en la que no nos detenemos. 
La Fundación Entreculturas es una organización 
no gubernamental que trabaja para la educación y el 
desarrollo de los pueblos. Nace de la mano de Fe y 
Alegria España, una asociación que apoya la labor 
educativa que desde hace 45 años viene desempe­
ñando en las zonas más desfavorecidas de 14 países 
latinoamericanos. Un trabajo serio y de calidad que 
cuenta con un millón de beneficiarios. e 
Fundación Entreculturas 





¡ Las bibliovacaciones en Can Butjusa 
La biblioteca Can 
Butjosa se ha adherido al Año Internacional de la 
Cultura de la Paz y se ha comprometido a difundir el 
Manifiesto 2000 manteniéndolo presente en el día a 
día y por medio de sus actividades. Este verano las 
bibliovacaciones estarán dentro del marco del punto 
seis dcl manifiesto: reinventar la solidaridad. 
La biblioteca nos invita a viajar con la imagina­
ción y para ayudamos se transforma en un medio de 
transporte y nos muestra los libros, música, vídeos ... 
del país que visitamos y que nos acompañan en el 
viaje. Se realizan una guía de lectura, exposición de 
libros y de material gráfico, juegos de lectura, char­
las, etcétera. 
Este verano de bibliovacaciones nos llevan a 
América Central. Colaboran con nosotros "Los ami­
gos de San Francisco del Norte", población herma­
nada con Parets del Valles. Entre las actividades se 
incluye la recogida de materiales para la biblioteca 
de San Carlos de Lempa. 
También recogeremos dinero en nuestra "tienda 
solidaria", vendiendo libros usados procedentes de 
bajas o donaciones, para la ONG Cuarto Mundo que 
pone en marcha bibliotecas en la calle, en todo el 
mundo. 
Las bibliovacaciones comienzan el 29 de junio y 
terminan el 8 de septiembre. Durante esos días, de 
lunes a viernes y de 10 de la mañana a dos de la tarde 
se realizarán las siguientes actividades. 
El 29 lo dedicaremos a Antoine de Saint-Exupéry, 
100 años de su nacimiento, y construiremos el avión 
que nos llevará hacia a América Latina con la ayuda 
de Jaume Paris y de Ramón Talam. 
El día 30 conoceremos al Pequeño Principe que 
nos acompañará todo el verano porque, además, 
haremos lecturas de pequeños fragmentos de su 
libro, en voz alta, cada día. 
Exposiciones: El huraeá Mi/eh: els golpejats. 
Fotografias de Tomas Abella, cedidas por la Funda­
ció de La Caixa de Sabadell. 
Habrá unas casetas con muestras de artesa­
nía, comida, frutas de los países visitados, etcé­
tera. 
Cada viernes a las 12 del mediodía tendre­
mos la "Hora del Cuento". 
Talleres: 
Del 10 al 15 de julio se hará un taller para 
confeccionar una caja para guardar el corderito 
del Pequeño Príncipe. A cargo de Lidia Bonals. 
17 de julio, taller de collares (estaremos en 
Guatemala) a cargo de Lidia Bonals. 
7 u 8 de setiembre, taller para que los lectores 
se hagan un móvil con el avión de Saint Exupéry, 
el planeta del Pequeño Principe y su estrella, a 
cargo de Lidia Bonals. 
Finales de agosto, taller de juegos de América 
Central a cargo de Oriol Ripoll. 
Juegos de lectura: soy periodista, explorador o 
lector. 
Guía de lectura: será autoconfeccionada en 
forma de maleta; los lectores tendrán a su alcan­
ce los diferentes elementos y selecciones biblio­
gráficas de los países visitados con los que llena­
rán su maleta de viaje según sus preferencias y 
posibilidades viajeras. 
Exposición de libros reseñados en la Guía de 
Lectura. 
L-_____ -----' 
Fiesta de verano: 28 de julio por la noche, gas­
tronomía, danzas y cuentos coincidiendo con la Fies-
ta Mayor. 
Como nuestra biblioteca es un espacio mágico en 
el que todo es posible, puede aparecer cualquier otra 
actividad, cambiar de horarios o de días las que hay 
previstas, etcétera. Este verano a través dc una Web, 
el follet (nuestro gnomo) os pondrá al corriente de 
los cambios de última hora. IrA 
Mereé Escardó 
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